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ABSTRAK 
 Penelitian pertujuan untuk mengkaji penerapan kurikulum ( kurtilas) pada proses 
mata pelajaran seni budaya dan prakarya (SBDP) di SD. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitati yang di sebut pendekatan naturalistik. 
Penelitian mengkaji penerapan proses pembelajaran SBDP di SD serta berbagai 
permasalahan yang dihadapi guru terkait pelaksanaan pembelajaran SBDP di SD. 
Penelitian di laksanakan di beberapa sekoalah di wilayah kabupaten dan kota 
malang dengan sampel purposif berdasarkan letak geografis urban analisis data 
menggunakan model analisis alir dan model interakti (miles&huberman,1995). 
Agar data mempunyai validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi, 
dilakukan tringulasi sumber data ( moleong 2001: 178).  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa 
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran seni budaya dan prakarya di 
beberapa sekolah dasar yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, belum 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa penyembabterjadinya 
hal tersebut diantaranya guru belum menguasai sepenuhnya strategi yang 
seharusnya dilaksanakan dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya 
berdasarkan kurikulum 2013. Berikutnya guru tidak begitu menguasai subtansi 
yang memadai terkait materi seni budaya dan prakarya yang harus disampaikan 
pada peserta didik untuk hal tersebut di pandang perlu pihak dan intasi terkait 
melakukan upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman guru terhadapat 
kurikulum 2013 dan membekali kompetensi guru dalam bidang seni budaya dan 
prakarya serta penguasaan terhadap model pembelajaran tematik dengan berbagai 
ara, baika pelatihan khusus maupun diskusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  The research aims to examine the application of the curriculum (kurtilas) in the 
process of art and craft subjects (SBDP) in elementary schools.This study used a 
qualitative approach called naturalistic approach.The study examines the 
application of SBDP learning processes in elementary schools and various 
problems faced by teachers related to the implementation of SBDP learning in 
elementary schools. The research conducted in several schools in the Malang 
Region with a purposive sample based on the geographical location of urban data 
analysis using the flow analysis model and the interactive model (miles 
&huberman, 1995). Triangulation of data sources is conducted in order to obtain 
data that have high validity, reliability and objectivity (Moleong 2001: 178). 
The results of the shows that the implementation of the 2013 curriculum in 
learning process of art and craft subjects in several elementary schools that were 
sampled in this study, has not run as expected. One of the reason is the teacher has 
not fully mastered the strategies that should be implemented in learning process of 
art and craft subjects based on the 2013 curriculum. Another reason is the teacher 
does not really master the adequate substance related to art and craft subject 
materials that must be delivered to students.To overcome this, the relevant parties 
need to make efforts to further improve teacher understanding of the 2013 
curriculum and equip teacher competencies in the arts and crafts subject as well as 
mastering the thematic learning models in various ways, both specialized training 
and discussion. 
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